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расков);  «Пусть славы рог  гремит величество  заслуг  (Н. Поповский). Рог и 
труба славы характеризуются как громкие, гремящие, их звучание заполняет 
пространство мира:  «гласит…до  звезд»  (А. Сумароков),  «звучит…у  звезд» 
(Г. Державин), достигает «концов Вселенной» (Ю. Нелединский-Мелецкий). 




































































































































































































































Konceptosfera  russkogo  jazyka:  kljuchevye  koncepty  i  ih  reprezentacii.  Prospekt 5. 
slovarja [The sphere of Concepts of the Russian Language: Key Concepts and their 
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